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などで違いはあるものの，直接リバウンド効果は大きな値になることが多い















リバウンド効果のサーベイ研究である Greening et al.（2000）は，照明のリ
バウンド効果は5－12％程度であるとしているが，標本サイズが小さいという
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